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Интересы коммунистического строительства требуют неуклонного 
подъема сельского хозяйства, увеличения производства сельскохозяй­
ственных продуктов. Н аш а партия, Ц ентральный Комитет КП С С  за 
последние годы уделяли огромное внимание этой важнейш ей отрасли 
народного хозяйства. В этом отношении особое место занял  мартовский 
(1965 г.) П ленум Ц К  КП СС, который подвел научно-экономическую 
базу  под сельское хозяйство, покончил с субъективизмом и волю нта­
ризмом в руководстве сельскохозяйственным производством.
Благотворное влияние решения П ленума Ц К  КП СС не замедлило 
сказаться  уж е в этом году. Н есмотря на неблагоприятные условия, 
которые сложились в ряде областей, особенно в Западной Сибири, госу­
дарство  получило: молока — на 7,2 млн. тонн, мяса — на 1 млн. тонн, 
яиц — на 2,2 млрд. штук больше, чем за соответствующий период про­
шлого года.
С трана получила хороший урож ай хлопка, сахарной свеклы, к а р ­
тофеля, овощей и других сельскохозяйственных культур.
Колхозы и совхозы Томской области по состоянию на 1-е декабря 
того года перевыполнили план продаж и государству всех видов ж ивот­
новодческих продуктов, а такж е  картоф еля  и льносемян.
По сравнению с прошлым годом сдача государству увеличилась: 
мяса на 40, молока на 27, яиц на 42, шерсти на 2 процента.
К ак  известно, основным средством производства в сельском хозяй­
стве является  земля, и от разумного ее использования зависит уровень 
сельскохозяйственного производства. При этом под разумным исполь­
зованием земли имеется в виду активное вмешательство в главное 
свойство земли — ее плодородие — в целях создания наилучших усло­
вий для  роста сельскохозяйственных культур, получения урож ая . Т ак ­
ж е  известно, что уровень естественного плодородия земли в разных 
зонах нашей страны, да  и нашей области, имеет много разностей. Так, 
по данным профессора Тюменцева Н. Ф., эта разность по Томской об­
ласти (с Ю га на Север) вы раж ается  от 75 до 22 баллов. Поэтому повы­
шение культуры земледелия, как  целый комплекс агротехнических и 
организационных мероприятий, предусматривает повышение плодоро­
дия наших сельскохозяйственных угодий и, преж де всего, пашни.
Одним из важ нейш их условий повышения плодородия сельскохо­
зяйственных угодий является  внесение органических и минеральных 
удобрений.
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З а  последние годы в результате принятых П артией и П равительст­
вом мер по развитию химической промышленности сельское хозяйство, 
в том числе колхозы и совхозы нашей области, стало больше получать 
минеральных удобрений. Если в 1963 г. наш а область получила 15 тыс. 
тонн туков, то в этом году хозяйства получили 24,5 тыс. тонн минераль­
ных удобрений.
Н ар я д у  с увеличением поступления минеральных удобрений в а ж ­
ным источником в повышении плодородия земель является  более ш иро­
кое применение местных органических удобрений: навоза, навозной 
ж иж и, перегноя (старые зал еж и ) ,  а такж е  торфа.
Применение торфа в качестве удобрения дл я  Томской области 
имеет важ ное значение.
Известно, что Томская область по зап асам  торфа занимает одно 
из первых мест в Советском Союзе. По далеко не полным данным эти 
запасы  исчисляются в 25 млд. тонн по пересчету на воздушный сухой 
торф.
Торфяные болота низинного, верхового и переходного типов зан и­
маю т огромные площ ади на территории Томской области.
О днако до последнего времени торф в качестве удобрения исполь­
зуется в небольшом количестве, хотя внесение его под овощи й другие 
культуры д авал о  положительные результаты.
В значительных разм ерах  стал первым применять торф в качестве 
удобрения в нашей области совхоз «Томский».
По данным бонитировки земель, проведенной профессором Тюмен- 
цевым Н. Ф. в 1961 — 1962 гг. на территории землепользования этого 
совхоза, был определен общий зап ас  торфа в количестве 7 млн. тонн.
При ежегодной потребности в торфе для  подстилки и приготовле­
ния компостов в разм ере 54 тыс. тонн выявленных запасов торфа хо­
зяйству  хватит на 140 лет.
И мею щ иеся торфы в основном низинного типа трех видов:
1. Сильно разлож ивш иеся — пригодные для  внесения в почву 
в смеси с минеральными удобрениями.
„ 2. С реднеразлож ивш иеся — для  подстилки скоту.
3. М оховые — для строительства, топлива и подстилки.
Торф, который применяется в совхозе для  удобрения полей, хорошо 
разлож ивш ийся, высокозольный, содержит вивианит и может д аж е  р ас ­
кислять почвы, имея pH =  5,4— 6. Содерж ание азота колеблется от
1,5 до 3% на абсолютно сухое вещество.
Торф буртовался на болоте летом и осенью бульдозером и через 
эстакаду  погруж ался в автомашины. Во время погрузки на одну тонну 
торф а добавлялось  10— 12 кг фосфоритной муки и 5— 10 кг калийной 
соли.
Торф вывозился на поля зимой в кучи весом 3,5— 5 тонн, а весной 
расталки вался  и разравнивался  рельсовой волокушей и заделы вался  
в землю лущ ильниками и дисковой бороной главным образом под 
кукурузу и картофель.
Специальных опытов по эффективности внесения торфа для удоб­
рений полей в совхозе не проводилось. О днако на участках, где вно­
сился торф под картоф ель и кукурузу, урож айность этих культур з н а ­
чительно повышалась.
В 1962 г. совхоз вывез на поля 18 тыс. тонн, в 1963 — 30 тыб., 
в 1964 — 43 тыс. и в этом году — 57 тыс. тонн. А всего за четыре года 
почти 130 тыс. тонн, в том числе: под кукурузу 90 тыс. на площ адь
в 3200 га и под картофель 20 тыс. тонн на площ адь в 540 га (могло 
быть повторение внесения на одно и то ж е  поле).
В таблице приведены данные по урожайности.
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И з таблицы  видно, что благодаря  внесению органических удобре­
ний (навоз и торф) урож айность кукурузы и картоф еля  в совхозе за  
последние годы стала  более устойчивой и ежегодно повышается д а ж е  
и в такие неблагоприятные годы, какими были 1963 и 1965.
Т а б л и ц а












Кукуруза 1575 178 3495 144 4500 195 4555 191 3900 206
Картофель 484 67 370 51 408 105 425 105 500 115
По данным Н ары мской селекционной станции, при внесении навоза 
с торфом (20 тонн навоза  +  20 тонн торфа) под озимую рож ь прибавка 
урож ая  составила 5,8 центнера на гектар.
❖
В 1964 г. впервые в Томской области заготовка торфа, когда было 
принято специальное решение облисполкома, была поставлена на 
промышленную основу.
В соответствии с этим решением областное объединение «С ельхоз­
техника» создало механизированное звено по заготовке торфа на Т а ­
ганском болоте на территории Тахтамыш евского совхоза.
Д о  этого профессор Томского педагогического института Б ли н ­
ков Г. Н. тщ ательно обследовал  в числе других месторождений и торф а 
Таганского болота, проведен в ,лаборатории  института химический 
анализ многих проб.
Тщ ательное изучение показало, что это месторождение имеет 
огромные запасы  торф а с почти нейтральной реакцией, с высокой сте­
пенью разлож ения, с содерж анием  азота от 2,5 до 3,1% и фосфора 
(много вивианита) от 3,7 до 9,4% (в слое 5— 30 см.).
Д л я  разработки этого месторождения институтом «Гипрозем» была 
составлена документация, проведены необходимые подготовительные 
работы (разбивка  карт, осушение, раскорчевка).
Летом 1964 г. была организована заготовка торф а м еханизирован­
ным способом с обычной послойной технологией и скирдование в бурты 
торф а с влаж ностью  60% с последующей вывозкой на поля Т ах там ы ­
шевского совхоза.
П од урож ай  1965 г. (осенью и зимой) было вывезено 40 тыс. тонн 
торфа, из которых 20 тыс. тонн под картоф ель и 20 тыс. тонн под куку­
рузу и овощи.
Результаты  опыта и агрономические наблю дения подтверж даю т, 
эффективность внесения торфа.
Урожайность картоф еля  на опытном участке (с внесением одного 
торфа из расчета 400 тонн на га) составила 166 центнерор с га, при 
150 центнерах с га на контрольном, а внесение торф а с навозом и тор- 
ф^ с минеральными удобрениями и золой дало  прибавку у р о ж ая  от 27 
до 133 центнеров.
Значительная  прибавка у рож ая  была при внесении торф а под 
кукурузу.
Очень интересные наблю дения были проведены на овощах.
Н а  ферме «Ч ерная  речка» были размещ ены новые парники на 
песчаной почве, завезти дерновой земли ферма не имела возможности
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Реш или заполнить парники одним чистым торфом с Таганского болота 
и посадить огурцы.
В процессе ухода за  растениями проводился только полив и двух­
к ратная  подкормка N PK-
П ри пересчете оказалось, что на чистом торфе урож ай  огурцов 
составил 10 /са с квадратного метра. Это не плохой урож ай  для  откры­
того грунта. По-видимому, можно широко применять торф и в теплич­
ном хозяйстве.
Н а протяжении 4 лет в этом совхозе (до механизированной заго ­
товки) торф вносился под капусту в качестве органического удобрения 
в количестве 40— 60 тонн на гектар*, дополнительно при посадке р асса ­
ды в лунку вносилась торфо-минеральная  смесь из расчета 10 тонн на 
гектар. Это обеспечивало получение у рож ая  по 330— 350 центнеров 
с гектара со всей площади.
Таким образом, из приведенных примеров видно, что в условиях 
Томской области использование торфа в качестве органического 
удобрения дает  положительный эффект. П оэтому нельзя не согласить­
ся с белорусским профессором Курбатовым, который справедливо 
указывает, что ...«торфование почвы следует рассм атривать  как своего 
рода капиталовлож ения в дело почвенного плодородия».
❖ *❖
Л етом 1965 г. м еханизированная колонна «Сельхозтехники» ор га ­
н изовала на Таганском месторождении приготовление торфо-мине- 
ральных компостов и вывозку их на поля Тахтамыш евского и Ры балов- 
ского совхозов под урож ай  1966 г. до 100 тыс. тонн.
Это, по-видимому, будет наиболее разумны м и экономически вы ­
годным использованием торфа в качестве органического удобрения.
С расширением маш инно-мелиоративных станций (их будет 8 в об ­
ласти) добыча и применение торфа в Томской области должны сильно 
возрасти и к концу пятилетки составить не менее миллиона тонн в год.
В первую очередь резкое увеличение использования торфа долж но 
иметь место во всех пригородных хозяйствах Томского района.
У нас еще не организована работа по применению торфа в ж ивот­
новодстве в качестве подстилки, что коренным образом долж но улуч­
шить зоогигиенические условия на фермах, повысить качество навоза 
и торф а как  местных органических удобрений.
З аслу ж и вает  внимания, особенно в наших условиях, когда прибав­
ка каж дого  гектара пашни берется «с боем» (трудности освоения), воп­
рос использования торфяников под сельскохозяйственные угодия для 
возделы вания кормовых культур, картофеля, овощей и зерновых. Это 
особенно важно, когда нам, в связи с развитием добычи нефти, газа  и 
других полезных ископаемых, надо серьезно готовиться к расширению 
сельскохозяйственной базы в северных районах Томской области, в ме­
стах болот — огромных месторождениях торфа.
**❖
Н аш е совещание долж но обобщить накопленный опыт по комп­
лексному использованию торфа в сельском хозяйстве Западной Сибири, 
д ать  рекомендации по этому важ н ом у  вопросу и этим содействовать 
наиболее рациональному его использованию в целях дальнейшего 
подъема сельскохозяйственного производства.
